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HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und ' jährlichen Agrarpreisreihen für die 10 
Hitgliedstaaten der Gemeinschaft. Es handelt sich dabei un Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte und 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jeden Falle -
für den jeueiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Geneinschaft harmonisiert. Die Reihen der 
Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie die Preise einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie. 
Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise 
für den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Treib- Heizstoffen und Saatgut. Die Preise sind in nationaler 
Währung und in ECU ausgedrückt und in der CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") in allgemeinen für die Jahre 
ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte nit 
ihren Codenummern etc.) enthält das PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur Verfü-
gung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Hikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die Mengen- bzw. Volumeneinheiten, auf die sich die angegebenen Preise beziehen, 
werden am Ende der Broschüre zusammen mit der vollständigen Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen dargestellt. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 12 Jahre in der jährlichen Veröffentlichungsreihe 
"Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das 
SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in 
Vorbereitung. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreise". 
MOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the 10 Member States of 
the Community covering the selling prices of crop products, the selling prices of animal products and the purchase 
prices of the means of agricultural production. These series are mostly (but not always) representative for each 
country and harmonised across the Commmunity. The series of selling prices of crop and animal products comprise 
the prices at the producer level of the major agricultural products; prices of some processed products supplied by 
the food industry are also available. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the 
prices paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers, fuel for equipment and heating and seeds. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually 
from 1969 onwards. Details of these price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given 
in the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The quantity or volume units to which the 
quoted prices relate are shown at the end of the booklet together with the complete list of series available from 
CRONOS. The annual agricultural prices for the last 12 years are published in the annual publication "Agricultural 
prices". In addition, all the available material can be obtained via EURONET, or on request to the SOEC, on 
magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogues of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual publication 
"Agricultural prices". 
< AVERTISSEMENT: Dans les dix Etats membres de la Communauté, l'OSCE recense un nombre important de séries 
mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les prix de vente de produits de vente végétaux, les prix de 
vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées au niveau de la Communauté. Les 
prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des principaux produits au stade de la production 
agricole ainsi que les prix de quelques produits transformés issus de l'industrie alimentaire. Les prix d'achat 
des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du 
bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles et de semences. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine 
"PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont 
contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. Les quantités ou volumes auxquels les prix se réfèrent sont précisés 
à la fin du bulletin, en même temps que la liste complète des séries disponibles dans CRONOS. Les prix agricoles 
annuels paraissent pour les douze dernières années dans la publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les 
données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, sur bande 
magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
NOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità un numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed 
annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei 
prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) 
rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei 
prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi dei principali prodotti allo stadio di produzione agricola; sono 
altresì disponibili quelle relative ad alcuni prodotti trasformati dell'industria alimentare. I prezzi di acquisto 
dei mezzi di produzione agricola si riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, 
fertilizzanti, carburanti e combustibili e sementi. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si 
trovano memorizzati, in genere a partire dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I 
particolari circa queste serie di prezzi (elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono 
riportati nell'apposito manuale - PRAG (Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. Le quantità o volumi, ai quali i prezzi si riferiscono, sono indicati alla 
fine del bollettino, unitamento all'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS. I prezzi 
agricoli annuali degli ultimi 12 anni figureranno invece nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali 
informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto 
forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie 
di prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, 
quali la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione 
delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 

17.O».85 
A.Ol WEICHWEIZEN A.Ol SOFT UHEAT A.Ol BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
Prals· je 100 kg - ohne M«St. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asci. 
! IR DEUTSCHLAND 
I DM 1981 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 198« ! FF 1985 
1 ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 I BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
I LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 t UKL 1985 
! ECU 1984 I ECU 1985 
! IRELAND 
1 IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 1 ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
1 t ! J ! I ! 
! ! 
i 50,59 ! 43,75 

























































































































































































































































































Α.02 DURUM WHEAT 
Α.02 BLE DUR 
Α. 02 FRUMENTO DURO 
Preise je 100 kg ­ ohne MuSt. 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
ι 
i 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
¡ LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 

































































































































































































































































































Α. 03 ROGGEN Α.03 RYE Α.03 SEIGLE Α.03 SEGALE 
Praise ja 100 kg -Prices par 100 kg ohne M«St. / Prix par 100 kg - hors TVA - axel. VAT / Frazzi par 100 kg - IVA axel. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 1 ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I LUXEMBOURG 
i LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ! ! J ! ! ! 
! 50,26 ! 44,29 
! 22,26 ! 19,91 



















































































































































































































































































Α.04 ORGE Α.04 ORZO 
Preise je 100 kg - ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
TAB.1020 
i BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 


















169,34 ! 144,46 






































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE Α.05 ORZO DA MALTERIA 
Preise je 100 kg - ohne Mast. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 



























































































































































































































































































Α.06 OATS Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 





































































2 2 , 0 1 
2 0 , 0 2 
1 2 9 , 5 2 
1 0 0 , 5 7 
1 8 , 7 6 





5 6 , 5 5 





2 1 , 0 7 
1 9 , 1 1 
793 ,0 
803 ,0 
1 7 , 2 1 
1 8 , 0 4 
1 3 , 1 0 
1 1 , 8 9 
2 2 , 9 6 
1 9 , 1 2 
5 0 , 1 2 5 0 , 8 6 
4 4 , 9 5 4 4 , 8 8 
5 1 , 6 1 
4 4 , 1 7 
52,77 
43,64 
53,35 53 ,18 
42,70 40,29 
4 7 , 1 3 4 1 , 9 3 4 1 , 9 7 4 2 , 7 9 
2 2 , 3 3 2 2 , 7 8 2 3 , 1 2 2 3 , 5 5 2 3 , 8 7 2 3 , 7 8 2 1 , 0 5 1 8 , 7 1 1 8 , 7 9 1 9 , 1 8 
2 0 , 2 0 2 0 , 1 4 1 9 , 7 6 1 9 , 4 7 1 9 , 0 2 1 7 , 9 1 -
98,35 99,00 132,78 133,36 139,16 142,15 155,56 139,34 199,12 198,88 
100,86 99,40 98,10 94,12 83,76 -
1 9 , 2 2 1 9 , 3 8 2 0 , 2 6 2 0 , 6 5 2 2 , 6 5 2 0 , 3 0 2 8 , 9 7 2 8 , 9 2 1 4 , 3 5 1 4 , 4 7 
1 4 , 8 3 1 4 , 6 0 1 4 , 3 8 1 3 , 7 7 1 2 , 2 4 -
34495 34563 35927 33234 34444 34819 34273 36106 36520 37005 
35550 - _ - - _ _ - - _ 
24,90 24,90 25 ,99 24 ,04 24 ,92 25 ,35 2 4 , 8 1 26 ,09 2 6 , 4 1 26 ,68 
25 ,84 - - - - - - - - -
5 7 , 2 0 
4 8 , 5 5 
22,59 
19,27 
5 7 , 3 0 
4 8 , 3 5 
2 2 , 7 4 
1 9 , 1 9 
60,75 
48,80 
2 4 , 1 3 
1 9 , 3 0 
9 9 8 . 0 1 0 1 9 , 3 1 0 6 6 , 7 1 1 1 7 , 0 1 1 6 4 , 7 1 0 8 8 , 0 
8 5 3 . 1 8 5 3 , 1 8 4 8 , 1 7 9 7 , 5 
2 1 , 7 2 2 2 , 3 1 
1 9 , 0 9 1 9 , 0 4 
2 3 , 3 9 2 4 . 5 0 
1 8 , 8 4 1 7 , 6 9 
793,0 793,0 793,0 793,0 
803,0 803 ,0 803 ,0 803,0 
793,0 
803 ,0 
1 7 , 2 6 
1 7 , 9 7 
1 3 , 2 6 
1 1 , 4 7 
1 7 , 3 6 
1 7 , 9 3 
1 3 , 1 8 
1 1 , 2 7 
1 7 , 3 8 1 7 , 3 9 1 7 , 4 1 
1 7 , 8 3 1 7 , 8 1 1 7 , 7 5 
1 2 , 8 9 
1 1 , 4 8 
1 2 , 6 1 
1 0 , 5 0 
2 2 , 9 8 2 2 , 3 1 2 1 , 7 0 2 1 , 5 0 
1 8 , 6 0 1 8 , 7 1 1 9 , 6 6 1 8 , 1 7 
1 2 , 8 6 
9 , 8 4 
2 1 , 7 0 
1 7 , 1 9 













4 8 . 0 0 4 7 , 0 5 4 7 , 3 0 4 8 , 0 0 
1 9 . 0 1 1 8 , 6 2 1 8 , 7 8 1 9 , 0 8 














2 5 , 5 7 2 4 , 0 0 1 7 , 4 3 1 7 , 2 7 1 7 , 7 0 1 8 , 2 5 
7 9 3 , 0 8 0 3 , 0 8 0 3 , 0 8 0 3 , 0 8 0 3 , 0 
1 7 , 5 0 1 7 , 7 5 1 7 , 7 7 1 7 , 7 7 1 7 , 8 4 
1 2 , 3 1 1 1 , 5 6 
2 0 , 6 9 1 9 , 5 6 2 0 , 1 4 1 9 , 8 5 1 9 , 3 1 
1 1 , 5 0 1 1 , 5 0 1 1 , 5 0 
1 5 , 8 3 1 5 , 9 0 1 5 , 9 5 
841,7! 
- t ! 
18,77! - ! ! ! ! 




11,81! - ! ! 19,49! - ! ! ! ! ι 












174,94 174,18 171,78 173,89 174,88 176,16 147,30 138,67 138,63 140,83 147,79 145,12 138,51 137,20 - - - - - -
2 1 , 3 7 2 1 , 2 9 2 0 , 9 4 2 1 , 2 0 2 1 , 3 3 
1 8 , 5 6 1 8 , 2 1 1 7 , 2 4 1 7 , 0 3 
2 1 , 5 4 1 8 , 0 4 1 7 , 0 8 1 7 , 1 7 1 7 , 4 8 
2089 2229 2285 2331 2347 
23,71 24,98 25,64 25,50 25,53 
! ι 
142,76! - ! ! 17,84! 
ι 
! 







Α.07 MAIS Α.07 MAIZE Α.07 MAIS Α.07 GRANOTURCO 
Preise je 100 kg ­ ohne MaSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi par 100 kg ­ IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 


































































































































































































































































ι ι ¡ 
47,69! ­ ι 
21,37! ι ! ι 
114,96! - ! 
16,81! - ! 
! 






­ ι ! 
- ! 







1598! - ! 




119,06 ! ! 




















I 1602 ! ! 




B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 
Praise ja 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asci. 
! ! ι 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! - ECU 1985 
• UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 





























































































































































































































































































Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES(PROD.PR) 
Β.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTOÍPREZZ 
Praise je 100 kg ­ ohne MaSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 




F M A M J J A S 0 Ν D ! ! ANNEE 
I 

















































































































































































































47,45 47,45 23,50 21,75 19,95 18,25 16,90 




64,06 56,04 58,01 44,38 38,88 
9,32 8,15 8,47 6,49 5,69 
105,98 
15,42 
55919 46031 37003 34988 29111 29993 29471 
40,45 33,51 26,79 25,28 21,05 21,62 21,42 
41800 
30,26 
18,05 19,00 17,00 15,40! 39,70 
7,14 7,54 6,76 6,11! 15,73 
279,6 256,2 263,5 211,2 196,8! 512,1 
6,18 5,67 5,83 4,69 4 ,39! 11,27 
700,0 700,0 700,0 700,0! 700,0 
15,49 15,49 15,55 15 ,61! 15,40 
6,67 5,59 5,03 4,50 4 , 4 1 ! 9,36 
! 11,29 9,49 8,43 7,49 7 ,28! 15,85 
! ! ! 




! ! ! 
1944! 1882 - ! 
23,74 23,07 20,89 20,10 20,86 21 ,28! 21.30 
15 

Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 




A.Ol KAELBER A.Ol VEAUX 
A.Ol CALVES A.Ol VITELLI 
Praise Je 100 kg Lebendgealcht ­ ohne MaSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA Pricas par 100 kg liva aaight ­ excl. VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo ­ IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 1 DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ! J ! 
! ! 
t 










! 250,96 ! 219,37 
! 
! 605,00 ! 566,00 




! 245,03 ! 214,52 
! 
! 9600,0 ¡10500,0 











! 169,13 ! 179,16 
! 
I ! 16083 ! 19440 













































































































































































































































! D ! ! 
! ¡ ι 
556,80! 
- ! 





















t 211,29! - ι 
t ! 
t 
10320,0! - ¡ 
I 








ι - I 
- i 






























Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS A.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgeaicht ­ ohne MaSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live aeight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
! 










































! UKL ! UKL 















! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 







































































































































































































































































































































Α.03 FAERSEN Α.03 GENISSES 
Α.03 HEIFERS Α.03 GIOVENCHE 
Preise je 100 kg Lebendgeaicht ­ ohne MaSt. / Prix par 100 kg da poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live «eight ­ excl . VAT / Prezzi par 100 kg di peso vivo ­ IVA asci. 
! 
! J ! F M A M J J A S 0 Ν D ANNEE 





















! 379,80 ! ! 179,45 ! 170,75 
ι ! ! ¡1223,60 11251,04 ! ! 177,25 ! 183,75 ! ! ! ! 231000 227375 
168,46 
166,24 
404,70 404,70 400,70 393,70 394,70 379,10 378,90 376,00 377,70 377,10 
379,50 377,20 375,90 377,50 379,40 ­ ­ ­ ­ ­
180,31 181,28 179,50 175,72 176,61 169,52 169,20 167,77 169,06 169,07 
170,52 169,28 168,14 168,44 168,99 _ _ _ _ _ 
1209,04 1210,16 1230,32 1260,00 1253,84 1197,84 1200,08 1216,32 1225,28 1225,84 1228,08 1233,12 1253,28 1313,20 1313,76 _ _ _ _ _ 
175,04 175,88 179,16 183,06 182,56 174,52 174,58 176,86 178,84 179,15 180,57 181,09 183,67 192,14 191,94 ­ ­ ­ ­ ­
232500 232500 233625 233125 236000 229833 229833 229833 224875 224875 227375 _ _ _ ­ _ ­ ­ ­ ­
167,83 167,49 169,04 168,61 170,73 167,32 166,38 166,08 162,61 162,13 165,29 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
! 443,00 433,00 431,00 422,00 422,00 422,00 414,00 412,00 406,00 411,00 417,00 I 422,00 422,00 425,00 431,00 442,00 ­ ­ ­ _ _ _ ι 
! 174,55 170,97 171,05 167,61 167,38 167,54 164,02 163,13 160,63 163,17 165,75 
















ECU 1984 ECU 1985 
UKL 1984 
UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAHD 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 




DR DR 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 




! 7323,0 ! 8008,0 
! 158,96 ! 179,88 
7125,0 6987,0 6950,0 7070,0 7188,0 7017,0 6900,0 6800,0 6850,0 7162,0 
7263,0 7138,0 7070,0 7375,0 7588,0 ­ ­ ­ ­ ­
155,04 152,93 152,36 155,07 157,81 154,81 152,56 150,45 151,60 159,12 
162,57 159,35 157,01 163,56 167,75 ­ ­ ­ ­ ­
7370,0 7420,0 7508,0 7626,0 7816,0 8033,0 7964,0 7895,0 7843,0 7846,0 
7986,0 8077,0 8066,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
160,37 162,41 164,60 167,26 171,60 177,23 176,08 174,67 173,57 174,32 
178,75 180,31 179,13 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
UNITED KINGDOM ! 
93,20 91,56 94,18 95,15 97,37 95,30 89,80 91,06 90,54 90,70 93,25 
94,40 92,27 91,57 93,32 97,72 95,65 ­ ­ ­ ­ ­
163,32 158,68 159,45 160,19 166,00 160,85 150,93 154,10 153,72 151,95 155,25 
151,78 149,67 152,00 159,80 169,11 167,14 ­ ­ ­ ­ ­
! 100,33 104,09 109,47 113,70 114,01 106,42 99,18 101,21 97,78 96,99 97,23 ! 105,75 104,45 106,12 ­ ­ ­ _ ­ _ _ _ ι 
! 137,66 142,91 150,15 156,00 156,29 145,72 136,01 139,32 135,16 134,49 135,09 









1219,00 1235,00 1240,00 1233,00 1240,00 1231,00 1223,00 1230,00 1228,00 1235,00 
1255,00 1259,00 1252,00 1241,00 1235,00 ­ ­ ­ ­ ­
148,87 150,98 151,12 150,32 151,24 150,51 149,79 151,47 152,09 153,26 

















420,00 ! ! ! 166,45 
! ! ! 





Α.04 OCHSEN Α.04 BOEUFS 
Α.04 BULLOCKS Α.04 BUOI 
Preise je 100 kg Lebendgeaicht - ohne MaSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA 
Prices por 100 kg live aeight - excl. VAT / Prezzi par 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
| 
ί BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
• FRANCE 
¡ FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
ί NEDERLAND 
! HFL 1984 ¡ HFL 1985 
ί ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ¡ BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
ί LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
























































































































































































































































































Α.05 KUEHE A (l.QUALITAET) 
Α.05 COUS A (1ST QUALITY) 
Α.05 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgeaicht - ohno MaSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live aeight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
1 BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
1 ECU 1984 1 ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 ι 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
! ! J ! 
! r 
ί 338,80 ! 325,40 
1 




































































































































































































































! D ! ! 
! 
I 








1094,5811087,56 - ! 
160,08! ­ ι 
¡ 
291000! ­ ι 
211,53! - ! 
t 




6500,0! ­ ι 
144,95! - ! 
! 
! 6936,0  - ! 
154,67! ­ ι 
t 
76,70! ­ ι 
126,59! - ! 
! 
83,74! - ! 















1139,00!1126,00 - ! 
142,34! ­ ι 
! ! - ! - ! 
! 




06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 
06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgeaicht -Prices per 100 kg live aeight ohne MaSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA - excl . VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 




UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 






































11439 ! 14048 





































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COUS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise ja 100 kg Labandgaaicht - ohne MaSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices par 100 kg liva aaight - axel. VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 1 LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
! 1 ! J ! ! ! 
! ! 
! 272,70 ! 259,30 
! 120,77 ! 116,58 
1 
t 
! 734,40 ! 813,60 
1 
! 106,38 ! 119,50 
i 
! 151000 ! 139250 
! 110,12 ! 101,81 
[ 
! [ 288,00 ! 290,00 
! 113,48 ! 115,42 
i 
r ! 4780,0 ! 4820,0 
i 103,76 ! 108,27 
ί 
ί 5633,0 ! 3218,0 





























































































































































































































! D ! ! 
! ! 
254,90! - ! 
114,20! - ! 
I 
j 
774,78! - ! 
1 
113,31! - ! 
f ! 
I 138875! - ! 
100,95! - ! ! ! 
286,00! - ! 
113,53! - ! 
! 
| 4812,0! - ! 
107,31! - ! 
! 
! 5023,0! - ! 
■ 
112,01! - ! ! ! 




! 51,27! - ! 
71,64! - ! 
! 
! 866,00! - ! 
108,22! 
- 1 ! ! 
! 
- ! 
























Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) A.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoorporgawïcht ­
Prices per 100 kg carcass weight ohne Must. / Prix par 100 kg de poids carcassa ­ hors TVA ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci. 
! ! 
! ! J 
ι ι 
I 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
I 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
t 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 














































































































































































































































































































Α.09 GROSSRINDERCSCHLACHTK.GUTE QU.) Α.09 HEAVY CATTLE(CARC. GOOD QUALITY) Α.09 GROS BOVINS(CARC. BONNE CONF.) A.09 BOVINI ADULTKCARC. BUONA QUAL. 
Preise Ja 100 kg Schlachtkoerpergealcht - ohna MaSt. / Prix par 100 kg da poids carcassa - hors TVA 
Prices par 100 kg carcass aeight - axel. VAT / Prazzl par 100 kg di paso in carcassa - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 






















































































































































































































































































Α.10 HEAVY CATTLECCARC. MEDIUM QUAL.) Α.10 GROS BOVINSCCARC. CONF. MOYENNE) A.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergeuicht - ohne MaSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA osci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! ! DM 1985 
! ECU 1984 ' ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 






























































































































































































































































































Α.11 GROSSRINDER ( 
Α.11 HEAVY CATTLE VORDERVIERTEL) (FOREQUARTER) 





















































.00 kg Schlachtkoarpergeaicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
ces per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci. 
! 


































































































































































































































































































276,87 ! ! 
t 





























Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergeni eht -Prices per 100 kg carcass Height 
Α.12 GROS BOVINSCQUARTIER ARRIERE) Α.12 BOVINI ADULTKQUARTO POSTERIORE) 
ohne Mi*5t. / Prix par 100 kg do poids carcasse - hors TVA - exel. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 






















ί ! ! ! 
r -i 





































































































































































































































































Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEU DAYS) Α.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise Je Stueck - ohne MaSt. / Prix par tote - hors TVA Prices per head - axel. VAT / Prezzi per capo - IVA osci. 
1 BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
1 ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ! J ! 
! ! 
! 372,60 ! 363,70 
! 165,02 ! 163,52 
! 
•1291,00 ! 950,00 
I 
! 187,01 ! 139,54 
! 
! 214500 ! 237875 
! 156,43 ! 173,91 
! 330,00 ! 388,00 
! 130,03 ! 154,42 
! 8679,0 ! 7998,0 
! 188,40 ! 179,65 
! 6748,0 ! 6748,0 





! 991,00 11100,00 






















































































































































































































! D ! ! 
! 
! 381,50! - ! 
I 170,92! - ι 
! ! 
1111,00! - ! 




182,25! - ! ! ι 
384,00! - ! 
152,43! - ! ! ! 
t 




! 7150,0! - ! 



































Α.14 KAELBER (EINIGE UOCHEN ALT) A.14 CALVES (OF A FEU UEEKS) Α.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise je Stueck - ohne MaSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
t 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 






























































































































































































































































































Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT A.15 YOUNG CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck * Prices per head 
ohne MwSt. / Prix par tata ­ hors TVA 
­ axel. VAT / Prezzi per capo ­ IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 

















UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 




DR 1984 DR 1985 
































































































































































































































































! ANNEE ! 
)!1363,58 ! 
1! 609,26 ! 
! - ! 
! - ! 
¡1268333 ! 
! 918,16 ! 
¡1179,00 ! 
! 467,24 ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! 307,78 ! 
! 521,11 ! 
! 458,22 ! 
! 631,21 ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 




Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
A.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck ­
Prices per head 
ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 
­ excl . VAT / Prezzi per capo ­ IVA esci. 






























































































































































































































































































































































































































































































































B.Ol SCHUEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight 
B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA - axel. VAT / Frazzi per 100 kg di peso vivo - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 I BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
I ECU 1984 ! ECU 1985 
! l'NITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 IRELAND 
1 IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
! ! J ! 
! ! 
ί 305,90 ¡ 328,50 



























































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht ­
Prices per 100 kg live weight 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 

















































































































































































































































































































































































































































































C.04 SCHAFE C.04 MOUTONS 
C.04 HOGGETS C.04 MONTONI 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA osci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 1 HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 























! 5536,0 ! 5868,0 
! 120,17 ! 131,81 
| 
! 




! 110,90 ! 104,58 
! 152,17 ! 146,46 
! 




!  11071 ! 13182 


























































































































































































































































































D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 




ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 






ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 




IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
























































































































































































































































































































D. 02 JUNOMASTHAEHNCHENUL . Λ, GESCHI. ) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht -Prices per 100 kg dead weight -
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids abattu - hors TVA axel. VAT / Prezzi per 100 kg di paso Bacaliate - IVA asci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! ! ! ! 360,00 ! 364,00 
τ ! 159,44 163,65 






BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITFD KINGDOM ! 





















! ! ι 
356,00 360,00 361,00 369,00 369,00 368,00 369,00 368,00! 363,00 366,00 363,00 - - - - - - ! -
ι 158,89 161,09 161,43 164,77 164,65 164,72 165,44 164,87! 162,19 163,31 161,68 - - - - - - ! -! 
1016,00 943,00 926,00 805,00 885,00 828,00 823,00 840,00 
888,00 895,00 _ - _ _ - -
147,61 137,30 134,91 117,11 128,68 120,85 120,27 122,85 
129,93 130,76 - - - - - -
231800 219620 211000 214280 228480 250960 260280 267940 263320 244160 











8200,0 8000,0 8000,0 
178,43 175,10 175,38 
8100,0 8100,0 8000,0 8300,0 8300,0 7600,0 7100,0 7200,0 







90,83 89,73 89,95 89,51 85,32 85,54 83,11 82,67 
89,50 88,18 - - - - - -
154,85 151,45 151,18 151,48 144,86 143,30 138,37 136,44 





! ! ! 142,00 142,93 144,61 146,89 146,01 147,29 145,87 146,87! 144,65 146,61 148,17 - - - - - -
1354,00 1390,00 1390,00 1407,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 
165,59 188,72 169,76 188,42 169,93 188,20 171,48 186,72 
1450,00 1450,00 1450,00 1493,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1467,00 1450,00 - - - - - -





F.Ol RAU COUS' MILK, 
7X FETTGEHALT 
3.7X FAT CONTENT 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7X 
F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3. Μ.β. 7Χ DI GRA 




1 ! ' ! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 





















































































































































































































































































































F.02 KUH­ROHMILCH,REALER FETTGEHALT F.02 RAU COUS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. HG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 






ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 












DKR 1984 DKR 1985 














































































































































































































































































! D ! ! 
! 
! 




I ! t 
178,64! - ! 
I 
26,13! - ! 
| ! 
| 45762! - ! 
j 33,27! - ! 
| !
t 
74,70! - ! 
t 





25,15! - ! 
1 ! 






24,01! - ! 
] ! 
t 
17,77! - ! 
1 
24,83! - ! 
f i 
f 242,00! - ! 
I 
30,24! - ! 
ι i 
I 
2474! - ! 
I 

























G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) G.Ol FRESH EGGS (UHOLE COUNTRY) G.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) G.Ol UOVA FRESCHEUNSIEME DEL PAESE) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA Prices per 100 iteas - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 


























































































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

20.09.85 TAB.3095 
E.04 EROAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM."DAIRY CATTLE(STALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 












































































































































































































































































































































































E.06 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./MEIDEGANG E.06 COMPLEM.'-DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 








! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 




! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
















































































































































































































































































































































F.03 ALLEIHFUTT.(ENDMAST)¡SCHU./LOSE F.03 COMPLETE FEED'FATTEN. PIGS(BULK) F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO( 




! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
I ! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM ! 
! UKL 1984 ! ! UKL 1985 ! 
! ECU 1984 i ! ECU 1985 ! 
! IRELAND i 
! IRL 1984 i ! IRL 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1984 ! ! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! ELLAS ! 
! DR 1984 ! ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
























































































































































































































































































G.02 ALLEINFUTT.(ENDMAST)¡GEFLUEGEL G.02 COMPLETE FEED:BROILER PRODUCTION 
TAB.3130 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRAHCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 





















i 2340 ! 2450 



















































































































































































































































1530,0! 1604,0 - ! 
t 
34,12 35,30 



















θ.04 ALLEINFUTT.LEOEHENN./BATT.HALTG/ θ.04 COMPLETE FEED'BATTERY HENS β.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 





DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
I | 





















































































































































































































































































H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MaSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
j ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 



















































































































































































































































































! 2981 ! 
! 33,75 ! 
{ ! 
50 
H.02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMONIUM NITRATE 
Fraisa ja 100 kg Naahrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eli 
Prices par 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 
laants fertilisants - hors TVA 
aaterie fertilizzanti - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ! ! J ! ! ! 
! 
! 
| ! 147,77 ! 155.12 
■ 




! 66,15 ι -
! 
! 78868 ! 86415 
1 
! 57,52 ! 63,18 
! 
! 139,90 ! 154,90 
! 55,12 ! 61,65 ! 
t 
t 
! 2602,9 ! 2868,6 






! 50,75 ! 58,83 ! 
t 
! 51,98 ! 54,36 
! 91,09 ! 87,40 
f i 
I 
! 42,24 ! 49,68 
! 57,96 ! 69,57 
! 
! ! 553,85 ! 628,85 




! 31,73 ! 28,80 ; 



















































































































































































































































































H.03 KALKSALPETER H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants ­ hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
¡ UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 







































































































































































































































































































I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG 
•ise je 100 kg Hare - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de ai archi Pr . Fricas par 100 kg ae andise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di ae 
1.01 SCORIE THOMAS 1.01 SCORIE THOMAS 
rchandise - hors TVA ree - IVA esci. 
! ! ! 
! 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
1 ! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRAHCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
f 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! HEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
| ! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 




! 23,76 ! 24,39 
t 
! 10,52 1 10,97 
i 
i 50,03 ! 
r ί 7,25 
r -
ί 
i 18312 ! 19504 
ί 13,35 ! 14,26 






























































































































































































































































! ANNEE ! 
ι ι 
i 24,11 ! 
! 10,77 ! 
! - ! 



















1.02 SUPERPHOSPHAT 1.02 SUPERPHOSPHATE 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eli Prices per 100 kg of nutritive substance - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di 
1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
aents fertilisants - hors TVA aatorio fertilizzanti - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ' ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 













































































































































































































































! D ! 1 
! 
! 187,20! 












































J.Ol KALIUMCHLORID . 
J.Ol MURIATE OF POTASH 
Preise je 100 kg Hoehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eli Prices per 200 kg of nutritive substanca - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di 
J.01 CHLORURE DE POTASSIUM J.01 CLORURO POTASSICO 
aents fertilisants - hors TVA aatarie fertilizzanti - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! HEDERLAHD 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
J I 
1 ■ 
! J ! ! ! 
! 69,84 ! 71,30 






































































































































































































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
Preise jo 100 kg Naohrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eli Prices per 100 kg of nutritive substance - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 



























































92,40 92,40 92,40 92,40 87,55 89,10 90,20 91,30 97,20 _ _ _ _ - - _ 
40,92 41,17 41,39 41,39 39,08 39,87 40,33 40,77 43,70 - - - - - - -
314,16 316,14 319,68 319,64 309,20 302,44 
45,51 45,77 46,46 46,55 44,92 44,04 
53000 53000 53714 58257 58257 58398 58398 58533 
62204 63402 _ _ _ _ - -
38,65 38,26 38,70 42,15 42,13 42,25 42,51 42,37 
45,48 46,09 - - - - - -
120,90 120,70 121,30 122,40 123,00 122,80 122,80 122,90 
125,70 127,60 128,60 129,50 130,10 -
47.64 47,66 48,14 48,61 48,79 48,75 48,65 48,66 
50,03 50,64 51,04 51,22 51,41 -
1970,0 1974,5 2090,0 1915,0 1986,4 2092,0 2007,3 1948,0 2153,0 2138,7 - - - - - -
92,35 93,40 93,40 95,30 
41,21 41,81 41,87 42,70 
59104 59718 60359 61457 
42,71 43,18 43,52 44,67 
123,00 122,20 123,40 124,60 
48,67 48,51 49,05 49,46 
41,04 ! 
42,76 42,97 45,75 41,98 43,57 45,93 
48,36 47,87 -
Í.29 43,07 
1977,5 1982,7 2023,3 2061,0 
43,75 43,88 44,95 45,96 
57690 
41,76 
122,50 ! ! ! 48,55 ! ! ! ! ! 2002,3 ! 
I ! 44,06 ! ! ! 
34,26 38,10 38,34 38,26 38,22 38,64 38,70 38,62 
40,10 43,25 43,20 - - - - -
47,01 52,31 52,59 52,50 52,39 52,91 53,07 53,16 
56,16 60,48 60,42 - - - - -
411,00 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 434,00 434,00 
465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 
39,02 39,28 40,18 38,66! 37,69 
53,94 54,47 55,82 54,02! 51,92 
434,00 434,00 465,00 465,00! 432,83 



















53,07 53,16 53,45 53,75 57,71 58,11! 53,13 
1252 1252 1252 1252 1252 1252 






K.Ol ZUEINAEHRSTOFFDUENGER 1­1­0 K.Ol BINARY FERTILIZERS 1­1­0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1­1­0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1­1­0 
Praise Je 100 kg Wore ­ ohne MwSt Prices per 100 kg aerchandise ­ axel. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree 
/ Prix par 100 kg do aarchandise ­ hors TVA IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ! ! J ! ! ! 
! 














! 55,20 ! 58,70 
ί 21,75 ! 23,36 
i 
! 997,0 ! 1082,0 





! 19,20 ! 19,88 
! 33,65 ! 31,96 






! 986 ! 986 















































































































































































































































ί ANNEE ! 






















K.02 ZUEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
Preise je 100 kg Uara - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA Prices per 100 kg aarchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUEHOER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 
Praise Ja 100 kg Uara -Prices per 100 kg aarchandise ohne MaSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di aereo - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1*85 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1*85 
! ECU 1*84 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1*85 
! ECU 1984 ! ECU 1*85 
! NEDERLAND 
! HFL 1*84 ! HFL 1*85 
! ECU 1*84 ! ECU 1*85 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1*84 ! BFR 1*85 
! ECU 1*84 ! ECU 1*85 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1*85 
! ECU 1*84 ! ECU 1*85 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1*84 ! UKL 1*85 
! ECU 1*84 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1*84 ! IRL 1*85 
! ECU 1984 t ECU 1*85 
! DANMARK 
! DKR 1*84 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ! ECU 1*85 ! 
! ELLAS i 
! DR 1984 ! ! DR 1985 ! 
! ECU 1*84 ! ! ECU 1985 ! 































































































































































































































































































L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 L.02 TERHARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Uare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da ι Prices per 100 kg aarchandise - axcl. VAT / Prezzi per 100 kg di archandise - hors TVA aerea - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UHITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 




















1046 ! 1046 











































































































































































































































! ! ANNEE ! ! i 























L.03 DREIHAEHRSTOFFDUENOER 1-1-2 1.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 
L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 
L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg Uare ■ Fricas per 100 kg aarchandise 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA 
- axel. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
j 
1 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1*85 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM ! 
! UKL 1984 j ! UKL 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! IRELAND ! 
! IRL 1984 ! ! IRL 1985 ! 
! ECU 1984 i ! ECU 1985 ! 
! DANMARK i 
! DKR 1984 i ! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 i ! ECU 1985 ! 
! ELLAS i 
! DR 1984 ! ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! { ι 


























































































































































































































































































L.04 DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1-2-2 L.04 TERHARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA Prices per 100 kg aarchandise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UHITED KIHGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 























































































































































































































































































M.Ol MOTOR SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
M.Ol BENZINA MOTORI 
Preise je 100 I ­
Prices per 100 1 
ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
­ axel. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1) 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 1) 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1) 
! ! 











































































































































































































































































































































39000! ­ ι 
28,35! ­ ι 
i 
155,10! ­ ι 











41,61! - ι 
68,68! 
- ι 
63,77! - ι 
89,11! - ι 
ι 
































M.02 DIESELKRAFTSTOFF M.02 DIESEL OIL M.02 GAZOLE M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Pre ise j e 100 1 - ohne MwSt. / Pr ix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl . VAT / Prezz i per 100 1 - IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRAHCE 1) 2) 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ' ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR" 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 






































































































































































































































































































1) Einschliesslich MwSt.(nicht abzugsfShig)/VAT inoluded (not deduct ibi«J/TVÄ ocoprise (non deductible)/lVA compresa 
(non deducibile) 
2) In Frankreich wird den Landwirten gestattet, das bi l l igere "Destillat­HeisSl" (X.03) fur al le landwirtschaftlichen 
Arbeiten (ausgenommen Stressent ransporte) su verwenden./Fermere in Franoe are permitted to use the oheaper "heating 
gas oil" (K.03) for any agricultural work excluding transport by road./En Franoe, les agriculteurs sont autorisés a 
ut i l i ser le "fuel­oil fluide" (K.03), noine cher, pour les travaux agrioolas autres que le transport routier./in 
Francia, g l i agricoltori sono autoriasati ad utilizsare i l "gasolio (risoaldamento)" (M.03), meno oaro, per i lavori 




M.03 HEATIHG GAS OIL 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Pre ise Je 100 1 - ohne MwSt. / Pr ix par 100 1 - hors TVA 
Pr ices per 100 1 - excl . VAT / Prezz i per 100 1 - IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1) 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DAHMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1) 
ι 1 




























































































































































































































































































der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

TABLEAD I 
Prix de rent« des produite végétaux 
S e l l i n g p r i é e s o f erop products 
Terkanfspreise p f l a n i l l o h e r Produkte 
P r e i s ! d l Tendit« de l prodott i v e g e t a l i 
FR 
Céréales e t r i s 
(Prix par 100 k g ) 
Blé tendre 
Blé dur 
Se ig l e 
Orge 




Blé tendre (Prix de gros) 
Orge (Prix de gros) 
Avoine (Prix de groe) 
Nais (Prix de gros) 
Pomes de t erre de consommation 
(Prix par 100 kg) 
Pommes de terre n a t i v e s 
Pommée de terre de consommation (Prix 
production) 
Poene s de terre de consommation (Prix 
gros) 
Betteraves s u c r i è r e s 
(Prix par 1000 kg) 
Betteraves sucr ièresrva leur un i ta i re 
" : q u a l i t é standard 
Frui t s f r a i s e t f r u i t s sece 
(Prix par 100 kg) 
Fruite f r a i s 
Pommée de t a b l e : e n s . des v a r i é t é s 
" » H . C o i d e n D e l i c i o u s 
" " " ι Cox's Orange Pippin 
Poires ds t a b l e : e n s . des v a r i é t é s 
" : Wi l l iaas 
" " " : Doyenne du Comice 
Píchee: eneeable des v a r i é t é s 
Abricots : «useable des v a r i é t é s 
C e r i s e s : Bigarreaux 
" : Kore i lee a i g r e s 
EH 
Cereals and r i c e 









Soft wheat (wholesale pr ice) 
Barley (wholesale pr ice) 
Oats (wholesa le pr ice ) 
Maise (wholesale pr ice ) 
Food p o t a t o e s 
(Price per 100 kg) 
Early po ta toes 
Main crop food potatoes (producer 
pr i ce ) 
Main crop food potatoes (wholesale 
pr ice ) 
Sugar beet 
(Pr i ce s per 1000 kg) 
Sugar b e e t : u n i t value 
" " : standard qual i ty 
Fresh and dried f r u i t 
(Pr ices per 100 kg) 
Fresh f r u i t 
Dessert a p p l e s : a l l v a r i e t i e s 
" " : Golden Del ic ioue 
" " : Cox's Orange Pippin 
Dessert pears : a l l v a r i e t i e s 
" " : Williams 
" " : Doyenne du Cornice 
Peaches: a l l v a r i e t i e s 
Apricots : a l l v a r i e t i e s 
Cherries: sweet cherr ies 
" : sour cherr ies 
DE 
Getreide und Reis 













Spe isekartof fe in 
(Pre ise je 100 kg) 
Frühkartoffeln 
Spe isekartof fe ln (Erzeugerpreis) 
Spe isekartof fe ln (Grosshandelspreis) 
Zuckerrüben 
(Pre i se je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschnit tser lSs 
" : Standardqualität 
Frischobst und TrockenfrUchte 
( Preise je 100 kg) 
Frischobst 
Tafe läpfe l : a l l e Sorten 
" : Golden De l i c iouB 
" : Cox's Orange Pippin 
Tafelbirnen: a l l e Sorten 
: Williams 
" : Doyenne du Comic« 
P f i r s i c h e : a l l e Sorten 
Aprikosen: a l l e Sorten 
Kirschen: Susskirschen 
" : Sauerkirschen 
(11.5.1983) 
IT 
Cereal i e r i s o 









Frumento tenero (prezzi a l l ' i n g r o s s o ) 
Orzo (prezz i a l l ' i n g r o s s o ) 
Avena (prezz i a l l ' i n g r o s s o ) 
Granoturco.(prezzi a l l ' i n g r o s s o ) 
Patate oer consumo d i r e t t o 
(Prezz i per 100 kg) 
Patate pr iaa t i co« 
Patate per c o n s u o d i r e t t o i p i e z z i 
a l l a produzione) 
Patate per consumo d i r a t t o (prezzi 
a l l ' i n g r o s s o ) 
Barbabietole da zucchero 
( P ­ e z z i per 1000 kg) 
Code 
p u b l i ­
















Barbabietole da zucchero:valor« un i tar io C.01 
" " " .­qualità , , standard 
Frutta f resca e f rut ta secca 
(Prezzi per 100 kg) 
Frutta f r e s c a 
Mele da t a v o l a : insieme d e l l e var i e tà 
" " " : Golden D e l i c i o u e 
" " " : Cox's Orange Pippin 
Pere da t a v o l a : insieme d e l l e var ie tà 
" ·· " : Williams 
" " " : Doyenne du Coalce 
Pesche: ine i eae d e l l e v a r i e t à 
Albicocche: insieme d e l l e v a r i e t à 
C i l i e g e : Bigarreaux 













o i / a 
FR 
Prunes: Quetcchec 
" : Rainea­Claudea 
" ι Mirabelle« 
Prune· à pruneaux « t autres 
F r a i s « · : t o n · types de production 
F r a i s « · de p le ine t erre 
F r a i s e · da •err« 
B a l a i s de t a b i « : enseable des v a r i é t é « 
Agrumes: I t a l i « 
Oranges: enseable de« v a r i é t é s 
" : Noro 
" : Sanguinano 
" : Tarocco 
Mandarine·: enseable des v a r i é t é · 
C i t r o n · : enseable d e · v a r i é t é · 
■ : Verde l l i 
" : Invernal i 
Agrumes: Orice 
Orange·: enseable da« v a r i é t é · 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarines: enseable des v a r i é t é s 
C i t r o n s : enseable des v a r i é t é s 








Figue« « i c h · « 
Caroubes 




l o i e e t t e s 
Amanda· 
Châtaignes 
P i » t a o n · · 
Figues fratone« 
Figue« sechss 
R a i s i n s d« Corinth« 




■ I Greengages 
" ! N l r a b a l l · · 
P l i s · · for drying and other plums 
Strawberries: a l l t y p · « of production 
Strawberries in the open 
Strawberries under g l · « « 
Dessert grap·«: a l l v a r i a t i · « 
C i t r u · f r u i t : I t a l y 
Orange·: a l l Tar la t i«« 
" ι Noro 
" : Sanguinano 
" ι Tarocco 
Kandarin« : a l l v a r i a t i e « 
Lemon«: a l l v a r i e t i e s 
" : Verde l l i 
" : Invernal1 
Citru« f r u i t : Greece 
Orange«: a l l T a r l a t i · · 
" : Washington navals 
" : Valencia 
Mandarine : a l l v a r i a t i e « 
Lemon«! a l l v a r i e t i e s 







Freeh f i g · 
Dried f i n 
Carobs 
Freeh and dried f r u i t : Greece 
Helon« 





P i s t a o h i o · 
Frech f i g « 






" ι Ranekloden 
" : Mirabellen 
Pflaumen sua Trocknen und übrig« 
Erdbeeren: a l l · I r tan dar Produktion 
Erdbeeren (Frei land) 
Erdbeeren (Unttrglaa) 
Tafel tranben: a l l « Sorten 
Z i t r u s f r u c h t · : I t a l i a n 
Orangan: a l l « Sorten 
" : Moro 
" : Sanguinano 
" : Tarocco 
Mandarinen: a l l e Sorten 
Zitronen: a l l a Sorten 
» : V e r d e l l i 
" : Invernal i 
Z i t rus früchte : Griechenland 
Orangen: a l l e Sorten 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarinen: a l l « Sorten 
Zitronen: a l l « Sorten 
Frischobst und Trockanfrflehte: I t a l i e n 
Zuokeraelonen 
Waaaeracionen 
Walnu· · · Hasalnuaee 
Mandeln 
Esskastanien 
Fe igen , f r i sche 
Taigen, getrocknet« 
Johannisbrot 
Frischobst und TrookenfrOchte: Crie— 






P l e t a s i e n 
Fe lgen , f r í s e s e 





S u l a · : Quetaohea 
" ι Sagina Claudia 
" ι Hirabel l« 
Susine da aeooare «d a l t r a 
Fragole: t u t t i i t i p i d i produzione 
Fragole d i piano oaapo 
Fragole d i «arra 
Ura da t a v o l a : in«leaa d a l l a Tar la t i 
Agnati: I t a l i a 
Arance : i n s i t a « . d e l l « v a r i e t à 
" : Horo 
" : Sanguinano 
" : Taroooo 
Mandarini: inaieae d e l l « Tarlata 
Linoni: ina ieae d e l l e T a r l a t i 
" : Verde l l i 
" : Invernal i 
Agnail: Oreóla 
Arano«: i a s l e a e d a l l e T a r l a t i 
" : Washington nave l s 
" : Valencia 
Mandarini: inc i sa« d e l l e v a r i e t à 
Linoni: i n a i a « · d a l l a T a r l a t i 
Frutta frasca · f r u t t a ««eoa: I t a l i a 
Meloni 
Cocomeri 
l o c i i n g u a d o 
s o c c i d e i n g u a d o 
Mandorla i n g u a d o 
Caatagne 
F ich i f re sch i 
F ich i secchi 
Carrube 
Frutta frasca α f ru t ta cecca: Creola 
Heloni 
Cocoaeri 
l o c i i n g u a d o 
■occ io lc i n g u a d o 





Ora d i Corinto 
Ora sul tanina 
Carrube 
Code 
p u b l i ­
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L e g o a · · f r a i · 
(Pr ix par 100 kg) 
Choux­fleur«: t o n t · · q u a l i t é « 
" ■ ι q u a l i t é I 
Choux de Bruxel lcc: t o u t e s q u a l i t é s 
« " · I q u a l i t é I 
Choux b lancs : t o u t · · q u a l i t é · 
" » : q u a l i t é I 
Choux rouge«: t o u t · « q u a l i t é · 
" " : q u a l i t é I 
Choux de Savoie: t o u t · « q u a l i t é « 
» « » : q u a l i t é I 
Laituac de plaine t e r r e : t o u t e · qual i té« 
■ ■ » " , q u a l i t é I 
Laitue« de «erre: toute« q u a l i t é s 
" " " : q u a l i t é I 
Asperges: toutes q u a l i t é s 
" : q u a l i t é I 
Tomate« de p le ine t c r r e : t o u t e c q u a l i t é s 
» » » « : rondes ,qua l i t é I 
" " " " : a l l o n g é e a , q u a l . I 
Tomates de cerre: tontee q u a l i t é s 
" " " : q u a l i t é I 
Concombre« de p i . t e rre : tou te« qual i té« 
" » « a : q u a l i t é I 
Concombres ds serre: t o u t e s q u a l i t é s 
" " " : q u a l i t é I 
Carot tes : toutes q u a l i t é s 
" : q u a l i t é I 
Oignons : toutes q u a l i t é s 
P e t i t e polc i toutes q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
Barloóte vart«: t o u t · « q u a l i t é « 
« a , q u a l i t é I 
Champignon« da cu l ture : toute« q u a l i t é · 
Céler io­rave«:toutea q u a l i t é · 
Tina 
(Pr ix par 100 1) 
Via de t a b i · : HF d'Alleaagn« 
P o t u g i a æ r 
R i e s l i n g 
SylTaner on Muallar­Thurgau 
TIn de tab i« : Frano« 
M a l a r · 
Hontpe l l i er 
aaonVFwOOBO 
CcftTCAcMOBJM 
I t a · · Perpignan 
α 
Freon vegetable« 
( P r i c e · per 100 kg) 
Cauli f lower«: a l l q u e l i t i · · 
a ι qua l i ty I 
Braccale apronta: a l l q u e l i t i « · 
■ " : qua l i ty I 
White cabbage: a l l q u e l i t i « « 
• " : qua l i ty I 
Sad cabbage: a l l q u a l i t l e a 
" " : qua l i ty I 
Savoy cabbage: a l l q u a l i t i e a 
" " : qua l i ty I 
Lettuce i n the open: a l l q u a l i t i e a 
■ » « a , q u a l i t y I 
Let tuce under g iace : a l l q u a l i t i e s 
« * ' ι q u a l i t y I 
Aaparagua: a l l q u a l i t i e s 
" : qua l i ty I 
Tomatoes in the open: a l l q u a l i t i e a 
" κ m » t round,qual i ty I 
" ■ a « j l o n g , q u a l i t y I 
Tonato·« under g l a s s : a l l q u a l i t i e s 
» » " : q u a l i t y I 
Cucumber« in the open: a l l q u a l i t i e s 
» » » " : q u a l i t y I 
Cucumbere under g l a s s : a l l q u a l i t i e s 
» " " : q u a l i t y I 
Carrot · : a l l q u a l i t i e s 
" : q u a l i t y I 
Onions : a l l q u a l i t i e a 
Green peaa: a l l q u a l i t i e a 
" " : q u a l i t y I 
French beane: a l l q u a l i t i e a 
" " : qua l i ty I 
Cul t ivated auahrooas: a l l q u a l i t i e a 
C e l e r i a c : a l l q u a l i t i e a 
Wine 
( P r l c e c par 100 1) 
Tabla «Ina: FR of Germany 
Pertugi««or 
R i v a l i n g 
SylTaner or Hueller­Thurgaa 
Table wine: France 
M e l e r a 
H o n t p e l l i e r 
HexDonac 
Caroeaaoane 
« T a · · Perpignan 
S t 
Fricehgeauac 
(Pralaa je 100 kg) 
BluBsnkohl: a l l e Qual i täten 
" : Qual i tät I 
Rosenkohl : a l l · Qual i täten 
­ : Qual i tä t I 
Welsskohl : a l l e Qual i täten 
" : Qual i tä t I 
Rotkohl: a l l « Qual i täten 
" : Qual i tät I 
Wirsingkohl: a l l e Qual i täten 
" : Qual i tä t I 
Kopfsalat (Fre i land) : a l l e Qual i täten 
" : Quali tät I 
Kopfsalat ( D n t e r g l a s ) : a l l e Qual i täten 
" :Qualität I 
Spargel: a l l e Qual i täten 
" : Qual i tät I 
Tomaten (Fre i land) : a l l e Qualitäten 
" " : rund.Qualität I 
" " : ora l ,Qual i tä t I 
Tomaten ( U n t e r g l a s ) : a l l a Qualitäten 
» :Qualität I 
Salatgurken ( F r e i l a n d ) : a l l e Qual i täten 
" " :Qualität I 
Salatgurken (Unterg laa) :a l l e Qual i täten 
" " :Qualität I 
Karotten: a l l e Qual i täten 
" : Qual i tät I 
Zwiebeln: a l l « Qual i täten 
Pfluokerbeen: a l l e Qualitäten 
" : Qual i tä t I 
Grüne Bohnen: a l l « Qualitäten 
" " : Qual i tät I 
Zuohtehanpignons: a l l « Qualitäten 
Knol lonca l lar ic : a l l « Qualitäten 
Wein 
(Prcioc je 100 1) 
Tafelwein: BR Deutachland 
PortugicMr 
R i e s l i n g 
SylTaner oder Hueller­Thurgau 
Tafelwein: Frankreich 
M e l a r a 
Hontpe l l i er 
Berbonnc 
Caroaaaonna 




( P r a s s i per 100 kg) 
C a v o l f i o r i : t u t t e l e q u e l i t i 
" : q u e l i t i I 
Cavoli d i B r u c i l e « : tu t ta l e q u e l i t i 
« « » : q u a l i t à I 
Cavoli cappuccio b ianoh i : tu t t e q u a l i t à 
" " " : q u a l i t à I 
Cavoli r o s s i : tutt« 1« q u a l i t à 
" " : qual i tà I 
Cavoli Tersa: t u t t e l e q u a l i t à 
" " : q u e l i t i I 
Lattughe d i pieno campo:tutte 1« q u a l i t à 
" " " " : q u e l i t i I 
Lattughe d i «erra: t u t t e l e q u e l i t i 
" " « : q u e l i t i I 
Asparagi: tut ta l e q u e l i t i 
" : q u e l i t i I 
Pomodori d i pieno campo:tutte 1« q u a l i t à 
» » » a ! r o t o n d i , q u a l i t à I 
» » a a , l u n g h i , q u a l i t à I 
Pomodori di «erra: t u t t e l e q u e l i t i 
« a a . q u e l i t i .1 
C e t r i o l i di pieno campo:tutte 1« q u a l i t à 
» n « M : q u a l i t à I 
C e t r i o l i di «erra: t u t t a l e q u a l i t à 
» » ■ : q u e l i t i I 
Carote: t u t t e l e q u e l i t i 
" : qua l i tà I 
C i p o l l e : t u t t e l e q u a l i t à 
P i c e l i ! : t u t t e l e q u a l i t à 
" : qua l i tà I 
F a g i o l i n i : t u t t e l e q u a l i t à 
" : qual i tà I 
Funghi c o l t i v a t i : t u t t e l e q u a l i t à 
Sedani rapa: tu t te l e q u e l i t i 
Vino 
( P r e s s i per 100 1) 
Vino da tavo la: HP d i Germani» 
P e r t u g i · cer 
R i c c i i n g 
SylTaner o Hueller­Thurgau 
Vino da tavo la : Francia 
M a l e r a 
Hontpe l l i e r 
■aroonne 
Carcassonne 
I t a · · Perpignan 
Code 
p u b l i ­
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FS 
Tin dc t a b l e : I t a l i e 













Vin de t a b l e : Luxembourg 
S i b l i n g 
Bivaner 
Vin de q u a l i t é : France 
Corbieres 
e s t e s de Provence 




Vin de q u a l i t é : I t a l i e 
Barbera: A s t i 
Do lce t to d e l l e Langhs: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chiant i : S iena 
C a a t « l l i ( F r a s c a t i - C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vin d« q u a l i t é : Luxembourg 
Auxecroie 
R i e e l i n g 
Pinot b lanc 
Pinot g r i « 
EM 
Tabi« win«: I t a l y 
Ast i 
Verona 
Seggio B a i l i a 
Teramo 
Hatera 








Table wine: Luxembourg 
S i b l i n g 
Rivaner 
Quality wine: France 
Corbière» 
CStes d« Provence 




Quality wine: I t a l y 
Barbera: Ast i 
Dolcet to d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albana: For l ì 
Chianti: Siena 
Car e l l i ( F r a a c a t i - C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Qui l i t j wine: Luxembourg 
Auxsrrols 
R ie s l ing 
Pinot blano 
Pinot g r i s 
DE 
Tafelwein: I t a l i e n 
Aati 
Verona 
Saggio E s i l i a 
Te rano 
Hatera 









Elb l ing 
Rivaner 
Qual i tätswein: Frankreich 
Corbières 
CStes de Provence 




Qualitätawein: I t a l i e n 
Barbera: Aeti 
Do lce t to d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: For l ì 
Albana: For l ì 
Chianti: Siena 
C a s t e l l i ( F r e e o e t i - G r o t t e f e r r a t a ) : Roma 
Qual i tätswein: Luxemburg 
Auxsrrols 
R i e s l i n g 
Pinot blanc 
Pinot gr i c 
» 














Vino da tavo la : Lussemburgo 
E l b l i n g 
Rivaner 
Vino d i q u e l i t i : Frauda 
Corbièree 
CStes de Provence 




Vino di q u e l i t i : I t a l i a 
Barbera: Ast i 
Do lce t to d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sanglovece: For l ì 
Albana: For l ì 
Chianti : Siena 
C a a t e l l i ( F r e c o e t l - O r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vino di q u e l i t i : Lussemburgo 
Auxerroie 
R i e s l i n g 
Pinot b lenc 
Pinot g r i s 
Code 
p u b l i -
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Via (rnofit, r e l e i n « ) : Orice 
Bale ina deatlnéa i l e v i n i f i c a t i o n 1 ' 
Moat 
S e t e i a · (a lano) 
Aretc laoto (blanc) 
Kokkino 
Scaoc 
(Prix par 100 1) 
Bulle d ' o l i v e : I t a l i e 




Huil« d ' o l i v e : Oreoe 
Extra v i r g i n 
Fine 
S e e l ­ f i n e 
Leapente 
Fleura 
(Pr ix per 100 p i i o e a ) 
Fl «ur« coupéea 
Bocca 
Bocca beocare 





Fleura an pot 
Cyolaaene (en pot ) 
Asaléec ( e n pot ) 
Chryeantheae« (en pot ) 
P o l n a e t t l a e (en pot ) 
EH 
Wine («ine smat. grepec): Greece 
i) 






O l l T e o l l 
( P r i c e s per 100 1) 





Olive o i l : Greece 










F r e c c i a · 
Tulipe 
Gladio l i 
Chryeanthenune 
Pot p lan t s 
Cyolaaene·(potted) 
Azaleas (pot ted) 
ChrycanthaauBc (pot ted) 
Po inee t t iaa (pot ted) 
DE 
Wein (Weinsost, Trauben): Griechenland 
1) 
Trauben sur Weinhereteilung ' 
Weinao.t 





(Preicc je 100 1) 





Ol ivenöl : Griechenland 
Extra v i r g i n 
Fine 
Sen i ­ f ine 
Leapante 
Blumen 










Cyclamen ( i a Topf) 
Azaleen ( i n Topf) 
Chrysentheaen ( in Topf) 
P o i n s e t t i e n ( i a Topf) 
IT 
Vino (nos to . UTCJL Grecia 






Olio d ' o l i v a 
(Pres s i per 100 l ) 





Olio d ' o l i v a : G r e d a 




F i o r i 
( P r e s s i per 100 p o s s i ) 




P r e d e 
Tulipani 
Glad io l i 
Crisantemi 
Piante i n Taso 
Cio laa in i ( i n vaco) 
Azalea ( i n vaso) 
Crisantemi ( i n Taso) 
Po inses i c ( i n Teco) 
Code 
p u b l i ­


























1) Prix par 100 kg / Prlocc per 100 kg / Freie· Je 100 kg / Fresai per 100 kg 
- J 
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Antra« produite végétaux 




Tabao brut: tontee variété« 
" " : Tar. la plu« Inportante 
" " : 2oae Ter. en Importance 
Houblon: tontee variété« 
" : variété la pina importante 
Autree produite végétaux: Grece 
Lentillec 
Sécca· 
Coton non égrené 
Arachide« non décortiqué·· 
Produite végétaux transformés 
(Prix par 100 kg) 
Farine de blé tendra 
Suore cr i s ta l l i sé 





Other oron produot« 




Sew tobacoo: a l l Tariatiee 
" " : aoat important variety 
" " ι 2nd aoat important Tar. 
Bop conce : a l l varieties 
" " : aoat lnportant variety 
Other drop produote: Greece 
U n t i l e 
Saoeae 
Cotton ( inol . need) 
Groundnut«,unehelled 
Proceeded oroo_product« 
(Price« par 100 kg) 
Soft wheat flour 
Crystallised sugar 
Refined cagar in lumps 
Ground nut oi l 
Vegetable oi l 
Kargerine 
n 
Sonati«» Dflanallohe Erseugni««· 




Rohtabak: a l le Sorten 
" t wichtigste Sorte 
" ι sweitwichtigato Sorte 
Hopfen: a l le Sortea 
" ι wichtlgatc Sorte 
Sonat.pflansl Jtrscugnlccc :Oricohcnland 
Lineen 
Secca 
Baumwolle (clncohl. Saat) 
Erdnuene in der Schele 
Verarbeitete^pflanzliche Erzeugnicce 
(Prelcc je 100 kg) 
Weichwelzennehl 
Kristallsuoker 





Altri orodotti Taceteli 
(Pressi par 100 kg) 
Piaci l i ccoohl 
Fagioli aeoohi 
Colon 
Tabaooo grasso: tutta la Toriati 
" " : ver. più iaportente 
" " ι 2* Tcr.ln ordine d'iap. 
Luppolo: tutte l e Tarlati 
" : Tarlati più iaportente 
Altri prodotti vegetali: Oreóla 
Lenticchie 
Se COBO 
Cotone (coapreei i ceai) 
Areohidi In guado 
Prodotti Tegatall traaforaatl 
(Pressi per 100 kg) 
Farine di frumento tenero 
Zuochero orlataliizzato 
Zucchero raffinato in sol let te 
























Prix da Teat« dc« «¿redatta «ainemx 
Sellin« arlo«· of aniael producta 
Tcrkeafgprclac tlerieoher Produkte 






Anjaçnx et Tiende: Bovin« 
Boria« de boucherie vivant« 




Vache. A (1ère qualité) 
Tache. Β (2àae qualité) 
Vache« C (3eaa qualité) 
Borine ébattue 
(Prix par 100 kg polde caroca··) 
Veaux (oaroaacea) 
Groe borine (oero. bonne oonf oraation) 
Groe bovin.(oaro.conformation moyenne) 
Oro« borine (quartier avant) 
Oro« bovin« (quartier arrière) 
Borine d'éle Borine d'él«TCgc 
(Prix par tate) Veaux f de quelque c joure) 
Veaux (de quelque« ceaainec) 
Jana·« borine d'élevage 
Géniccee d'élevage 
inlaenx «t Tiende '.poroin» 
Poroina de bonoheric Tirante 
(Prix par 100 kg polde Tif) 
Poroc (légere) 
Poroina ébattue 






(Prix par 100 kg polde v i f ) 
Poroolata 
Aaia^a_and_çiaat:_Çattle 
Lire oattl« for olanghter 





Cowc A i l »t quality) 
Corn Β (2nd quality) 
Cove C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prloec per 100 kg carcaça weight) 
Calve» (oaroeecac) 
Heavy oattle (caroa««ee,good quality) 
Heavy oattle (carcaeeea,aediua quality) 
Heavy oattle (forequarter) 
Heavy oattle (hindquerter) 
Store oattle 
(Prloec per heed) 
Calve« (of a few day») 
Calve, (of e few wecke) 
Toung oettle («tore) 
Heifer« (atore) 
Anlade and aceti figa 
Piga for daughter 
(Prloec per 100 kg IÌTC weight) 
Piga ( l ight) 
Slenghtered pig» 




B e l l i · · (ctreaky) 
Store pig» 
(Priooc par 100 kg l ive väität) 
Pigiate 
Tiere und Fleleoh: Rinder Anieali e cerne: boriai 
Lcbondcohlachtrlndor 





Kflhe A ( 1 . Qualität) 
Kflhe B (2 . Qualität) 
Kflhe C (3 . Qualität) 
Oecchleohtetc Rinder 




Groccrindcrl Vorde rr iertel ) 
Groaerinder(Hlnterviertel) 
Boriai TÌTÌ da macello 
Huts­ und Zuchtrinder 
(Preise je Stuoie) 
Kälber (einige Tage a l t ) 
Kälber (einige Wochen a l t ) 
Jungrinder sur Aufsucht 
Fersen sur Aufsucht 
Tiere und Fleicoh: Sohveina 
(Pressi per 100 kg di peco TÍTO) 




Taoohe A fi" quelit i) 
Vecche B (2 e quelit i ) 
Vacche C (3 quel i t i ) 
Bovini aeoellati 
(Pressi per 100 kg di psso in carcassa 
Vi te l l i (oarcacee) 
Bovini adulti (oarcacee,buona qualità) 
Bovini adulti ιoaroaece,queliti aedi«) 
Bovini adulti [quarto anteriore) 









Bovini per eli« 
(Pressi per capo) 
Vi te l l i (di qualche giorno) 
Vi te l l i (di qualche cettiaana) 
Bovini giovani per allevamento 
Giovenche per allevamento 
An inali « earn·: «nini 
L«b»ndcchleohtcohwlne 
(Preice je 100 kg Lebendgewicht) 
Schweine (leicht) 
Occobleohtete Schweine 




Suini Tlvi da aaoello 
(Prassi per 100 kg di peco vivo) 
Suini (magri) 
Suini aeocl let l 
Hâta­ and Snohtcohwclnc 
(Praia· ja 100 kg Ubandgcwioht) 
Ferkel 





Suini per alleraacato 
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Aniaaux e t viLB^e^_ovine_et>içaDrlne 
Orine e t caprine de boucherie v ivante 
(Prix par 100 kg poids v i f ) 
Agnelet« 





Ovin« e t caprin« abattue 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Agneaux e t noutona ( c a r c a · · · · ) 
Aniaaux e t Tiende: v o l a i l l e s 
V o l a i l l e « v i v a n t e s 
(Prix par 100 kg poids v i f ) 
Poulets ( v i v a n t s , 1èr choix) 
V o l a i l l e s abattues 
(Prix par 100 kg poids abattu ) 
Poulets ( c l a s s e A,abattus) 
Poules de réforme (abattue«) 
Canard« (abat tue) 
Dinde« (abattue«) 
Dindono (abat tue) 
Aniaaux e t v iande: autre« 
Chevaux ' _» 
Chevaux (carcasse«) ' 
Lapin«1) 
Lapina (abattue) 2) 
Produite aniaaux: l a i t 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3,TJt M.G. 
Lait cru de vache, teneur r é e l l e en U.C. 
Lel t de vache e n t i e r de consommation^) 
Lait cru de breb i s 
Le i t cru de chèvre 
EH 
Animale end a e a t : Sheep end goets 
Sheep end goats for s laughter 
( P r i c e s per 100 kg l i v e weight) 
Toung laabc 





Slaughtered cheep end goats 
( P r i c e s per 100 kg cercase weight) 
Lambs and sheep ( carcas se s ) 
Animais end n e e t : Poultry 
Live poultry 
(Prlcee per 100 kg l i v e weight) 
Chickens ( l i v e , 1s t choice) 
Slaughtered poul try 
(Pr i ce s per 100 kg dead weight) 
Chiclean« ( c l a s s A,s laughtered) 
B o i l i n g fowls ( s laughtered) 
Ducks (s laughtered) 
Turkey­hens ( s laughtered) 
Turkey—cocks ( s laughtered) 
Animals and n e e t : Other 
Horses _\ 
Horses ( carcas se s ) 
Rabbits 1 ) ­ , 
Rabbits ( s laughtered) ' 
Aniaal_products¿_Bilk 
( P r i e s e per 100 kg) 
Rew cowe' a i l k , 3,7) · fa t content 
Rew cows' a i l k , ac tua l fat content 
Whole cows' milk for human consumption^ 
Raw sheep milk 
Raw goate* a i l k 
DE 
Tiere und Fle ieoh: Schafe und Ziegen 
Lebendechlachtechafe und ­ siegen 







Geechlechtste Schafe und Ziegen 
(Pre ise je 100 kg SchlachtkBrpergewicht) 
Lämmer und Schafe (SchlachtkSrper) 
IíSn«SS¿mSÍS£».£S~S6Si. 
Lebendgeflugel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungmaethähnchen ( lebend, 1 . Wahl) 
Geschlecht β te β Geflügel 
(Pre i se je 100 k g Schlechtgewicht) 
Jungaasthannchen (KlaaseA,geschlachtet) 
Suppenhühner (ge sch lachte t ) 
Enten ^geschlachtet ) 
Puten (gesch lachte t ) 
Puter ( g e s c h l a c h t e t ) 
nere_und_Flei8Ch:_Sonstige 
Pferde ' ' ­v 
Pferde (SchlachtkBrper) ' 
Kaninchen1 ) .·. 
Kaninchen (geach lechte t ) ' 
Tierische Erzeugnisse: Milch 
(Prs iec Je 100 kg) 
IT 
Animali e carne: o v i n i e caprini 
Orini e capr in i v i v i da macello 
(Pras s i per 100 k g d i peoo v ivo ) 
Agne l l i 
Agne l l i d ' o v i l e 




Orini e capr in i m a c e l l a t i 
(Pres s i per 100 kg d i peso i n carcassa) 
Agne l l i e agna l lon i (carcaese) 
Animali_e_carne^_pollame 
Pol lene TÍTO 
(Prezz i per 100 kg dl peco v ivo ) 
P o l l i ( v i v i , 1 a a c e i t e ) 
Pollame macel lato 
( P r e s s i per 100 kg d i peso macel lato) 
P o l l i (o laaee A, m a c e l l a t i ) 
Gal l ine d i riforma (macel late) 
Anatre (mace l la te ) 
Tacchine (mace l la te ) 
Tacchini ( m a c e l l a t i ) 
Animali e carne: c i t r i 
Cava l l i ^ 2» 
Caval l i ( carcas se ) 
Conigl i^) ? ì 
Conigl i ( m a c e l l a t i ) ' 
Prodott i animal i : l a t t e 
( P r e s s i per 100 kg) 
Code 
p u b l i ­


















Kub­RohBilch, 3,7** Fe t tgeha l t Lette d i vacca crudo, 1,1% d l grasso F.Ol 
Kuh­Robailch, r e a l e r Fet tgehal t , " χ n a , tenore rec l e d i grasso F.02 
Kuh­Vollmilch fur dsn asnschl.Verbrauch^. Latte in tero d i vacca per concuño d iret to^ F.03 
Schafe­Rohailch Lette d i pecore , crudo F.04 
Ziegen­Robmilch Lette d i capra, crudo F.05 
1) Prix par 100 kg polde vi f / Prloec per 100 kg 11τ» weight / Prel · · Je 100 kg Lebendgewicht / Pressi per 100 kg dl peco TÍTO 
?{ Ε * ΡΛΤ 122 »* J*»1*· ·*■**■ / frierne par 100 kg d«ad Might / Preicc je 100 kg Schlachtgewicht / Pressi per 100 kg di paco naoellato 
3) Prix per 100 1 / P r l o e c per 100 1 / Preicc je 100 1 / Pressi per 100 1 ­ a r ­
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Produits aniaaux: oeuf c 
(Prix par 100 p i è c e s ) 
Osufs f r e i s (ensemble pays) 
Oeufa f r e i s (régions excédenta i re s ) 
Oeufa fra ie ( q u a l i t é A, c a t . 4 , e n e e n b l e 
peye) 
Oeufe f r a i s (qua l i t é A, c a t . 4 , r é g i o n s 
d é f i c i t a i r e s ) 
Produits l a i t i e r s [autree que fromage^ 
(Prix par 100 kg) 
Lait condensé, non sucré 
Lait condensé, sucré 
Créas 
Lait écrémé en poudre, non dénaturé 
Beurre 
Produits la i t i ers :_ fromege 
(Prix par 100 kg)" " 








F r o n c e : France 
KBBenthel 
Cantal 
S t . Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l 'Ect 
Monetar 
Chèvre l d t i e r 
Fröman«: I t a l i e 










(Pr ices per 100 p i e c e s ) 
Fresh eggs (whole country) 
Fresh eggs (surplus reg ions) 
Fresh eggs (qual i ty A , c a t . 4 , whole 
country) 
Fresh eggs (qual i ty A, c a t . 4 , d e f i c i t 
reg ions ) 
pairj_groduct« i ij[excluding_cheeee2 
(Pr ices per 100 kg) 
Condensed a i l k , unsweetened 
Condensed a i l k , sweetened 
Cresa 
Skinmed a i l k powder, not denatured 
Butter 
Dairy producta: Cheese 
(Prloec per 100 kg) 











S t . Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l e i t i e r 
Cerré de l ' E s t 
Munster 
Chèvre l e i t i e r 
Cheece: I t a l y 










(Preice je 100 S t u c k ) " " " " 
Frische Eier (Cessâtes Land) 
Frische Eier (Ueberschussgebiete) 
Frische Eier (Qual i tät A,Kat. 4 , 
gesamtes Land) 
Frische Eier (Qual i tät A, Kat.4, 
Zuschussgebiete) 
ïÎiSÏSîiîïfSÎÏSS.ÎîïiSrî^iS.SïSl 




Magermilchpulver,' nioht denaturiert 
Butter 
Niloherseugnisce^_Käsa 
(Preice'je 100 k g ) 











S t . Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Bri« l a i t i e r 
Carré de l ' E c t 
Munctar 
Chèvre l e i t i e r 
Käca: I t a l i a n 









Prodott i animali: uova 
(Pres s i per 100 pezz i ) 
Dova freache (insieme del paese) 
Uova fresche (regioni eccedentar ie ) 
Dova fresche (qual.A, c a t . 4, insieme 
del paeee) 
Uova fresche (qual.A, c a t . 4 , reg ion i 
d e f i c i t a r i e ) 
Prodott i l a t t i e r i ^ e s c l u s i i formaggi) 
(Pres s i per 100 kg) 
Latte condeneato, senza zucchero 
Latte condensato, zuccherato 
Crema 
Latte «cremato in polvere ,non denaturato 
Burro 
Prodott i_ lat t ier i¿_formaggio 
( P r e s s i per 100 kg) 











8 t . Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l 'Ect 
Nuncter 
Chèvre l a i t i e r 
Formaggio: I t a l i a 









p u b l i ­
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S t . Paul in 
Berve 
Fromage: Boyan Uni 
Cheddar 
Che «hire 














b e c e r i 




Peaux brutee de 
Peaux brutee de Tachée 
Peaux brutee de taureaux 











S t . Paulin 
Ba rv« 
Che«—: United Kingdom 
Cheddar 
Che«hire 















Kefe lo t i r l 
Fete 
Aniaa^productc:_Other 
( P r i n c par 100 kg™ 
Bav hides o f oalvee 
Raw hides o f oowc 
Saw hid·« of b u l l « 








Kä—: Be lg ica 
Cheddar 
Gouda 
S t . Paul in 
Berve 
Kä— : Vere in ig tes Königreich 
Cheddar 
Chachira 














b c — r l 
b f a l o t i r i 
Fete 






















S t . Paulin 
Berve 
Formaggio: Ségno Unito 
Cheddar 
Chechira 














b e — r l 
b f e l o t i r l 
Fete 
(Prassi par 100 kg) 
Palli gres— di Ti to l l i 
Pelli grec— di Tocche 
Pelli gres— di tori 



































1) Prix per 100 p lèoes / Pr iese per 100 Pieeec / Prel— je 100 Stuck / Pres s i per 100 p a s s i . 
TABLEAD III 
Prix d'achat de« aoyeaa de aroduotloa axrlool« 
Purona— pri—« of the Beane of «grlonltural produetlo 
Kinkaufcprel— landwirtachaftlloher Betrieb—lttol 




(Prix per 100 kg) 
Céréales s t sous-produits de meunerie 
Alimente: Blé fourrager 
" : Son de blé 
" : Orge 
" : Avoine 
" : Mala 
" : Orge moulue 
" : Mal« moulu 
Tourteaux 
Tourteaux de pression de l i n 
Tourteaux d'extraotlon de coja cuit 
Produite d'origine animale 
br ine de poisson 
br ine animale 
Autre« aliments simple« 
Paille de oéréelec 
Foin de prairie 
Luzerne déehydratée 
Pulpec céohéee d« betteravee eucrièrec 
Aliment« ocapocéc pour bovin« 
Complémentaire pour veaux d'élevage 
Complet d'allaitcaent pour veaux 
Coaplet pour borine i 1'engraie 
Complémentaire pour Tachée lait ière« 
(en »tabulation) 
Complémentaire pour boria· i 1'engraie 
Complémentaire pour Taon·· l a i t i è r e · 
i l'herbage 
Alimente ooapoeéc pour poroina 
Complet pour porcoletc d'élevage 
Coaplet pour poroc i 1'engraie 




(Price« par 100 kg) 
Cereale and by-prod, of the Bil l ing 
industry 
bedingstuf f s: Foddsr wheat 
" : Wheat bran 
" : Barley 
" : Oatc 
" : Maize 
" : Ground barley 
" : Ground maize 
Oil-oak·· 
Lin—ad cake (expeller) 
Toasted «xtraoted soyabean aeal 
Produote of animal origin 
Fich aeal 
Aniaal acal 




Dried sugar beet pulp 
Compound f««dingatuffc for cattle 
Complementary f««d for rearing calve« 
Milk replacer for calme 
Coaplete feed for cattle fattening 
Complementary feed for dairy oattle 
(c te l l fed) 
Complementary feed for c a t t i · fattening 
Complementary f««d for dairy cattle at 
grace 
Coapound fçcdingatuff· for pigs 
Coaplet· feed for rearing pig· 
Coaplete feed for fattening pig· 




(Prei— jeîôo kg) 
Getreide und Hebenerzeugnieae der 
Mullerei 
Futtermittel: Futterweizen 
" : Weizenkleie 
" : Gerste 
" : b f e r 
" : Mais 
" : Gersts, gemahlen 




Erzeugnisse tierischer Herkunft 
Fioobnohl 
Tieraehl 






Ergänsungsfutter f.die Kälberaufsucht 
Nllobauatauschfuttsr fur Kälber 
Allaiafttttar fflr dia Binderaast 
Ergänsungsfutter fflr Hilohrich 
(Anfctalluag) 
Ergänsungs futter fflr die Rlndaraaet 
Ergänsungs futter fflr Hilohrich bei 
Weidsgang 
Sohvein—lcohfuttar. 
Allaiafttttar fflr die brkclaufsucht 
Aü«infutt«r f.d laeaect TOB Schweinen 






(Pressi per 100 kg) 
Cereali e cottoprodotti della moliture 
Mangimi: Frumento da foraggio 
" : Cruaca di frumento 
" : Orso 
" : Avana 
" : Granoturco 
" : br ina d'orso 
" : br ina di granoturco 
Fanelli 
Panello di l¿no 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Prodotti di origine animale 
Farina di pesce 
brina animale 
Altri aangiai ceaplioi 
Paglia di —reali 
Fieno di prateria 
Erba medica disidratata 
bttuo— esauste ed eccicoata di bar-
babietole da «nochero 
Mangiai conpoeti per borini 
Coapleaentare per T i t c l l i d'allevamento 
Coaplato d'allattamento per T i t c l l i 
Completo per borini all'ingracco 
Coapleaentare par Tacche da la t te 
(ctabulasionc) 
Coapleaentare per borini all'ingracco 
Coapleaentare per vaoche da lat te ci 
paccolo 
Mangiai oonpocti ner «nini 
Coaplato per lattonzoli d'allevamento 
Coaplato par «nini all' ingreeeo 
Coaplato per caini all'ingraeeo 
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Aliment« composé« pour v o l a i l l e e 
Complet pour pouss ins des prem.jours 
Complet pour poule t s i l ' e n g r a i s 
Coaplet pour p o u l e t t e s jusqu'à l a 
ponte 
Complet pour poules pondeuses "en 
b a t t e r i e s " 
Engraie 
Engraie azotée 




Mitrate de chaux 
Engraie phosphatés 





(Prix par 100 kg d'élément« f e r t i l i ­
sant«) 
Chlorure de potassium 
Sulfate de potaasiua 
Engraie composés: b i n a i r e s (N­P­K) 
(Prix par 100 kg de marohandise) 
Engrais b inaire«: 1 — 1 — 0 
» « : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Engraie compose«: t e r n a i r e s (H­P­K) 
(Prix par 100 kg de aarchandise) 
Engrais t e rna i re s : 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
: 9 ­ 9 ­ 18 
" " : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
EM 
Compound feedingstuf f s for poul try 
Baby chiok feed 
Complete feed for b r o i l e r produotion 
Complete feed for rearing p u l l e t « t o 
l a y 
Complete feed for b a t t e r y ­ l a y i n g hens 
F e r t i l i z e r « 
Nitrogenous f e r t i l i z e r s 
(Pr i ce s per 100 kg of n u t r i t i v e sub­
stance ) 
Sulphate of ammonia 
Ammonium n i t r a t e 
Calcium n i t r a t e 
Phosphatio f e r t i l i z e r s 
(Pricee per 100 kg of n u t r i t i v e sub­
stance ) 
Basic s l a g 
Superphosphate 
Potass io f e r t i l i z e r s 
(Pr i ce s per 100 kg of n u t r i t i v e sub­
s tance) 
Muriate of potash 
Sulphate of potash 
Compound f e r t i l i z e r s : binary (N­P­K) 
(Prioes per 100 kg merchandise) 
Binary f e r t i l i z e r s : 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Compound f e r t i l i z e r s : ternary (H­P­K) 
(Pr i ce s per 100 kg merchandise) 
Ternary f e r t i l i z e r s : 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
« « ; 1 _ 1 _ 1 
« « ; 17 _ 17 _ 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
" " . 9 _ 9 _ 18 
­ « : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
DE 
Geflf l—laischfuttsr 
A l l e in fu t ter für Klicken der erat .Tage 
" fflr d ie Endaact von Oeflflgel 
" für Junghennen b i c zur 
Lege r e i f e 









(Preise je100 kg Kehrstoff) 
Thomasposphat 
Superphoephat 
b l i d u n g e r 
(Preise j e 100 kg HShrstoff) 
Kaliumchiorid 
b l ium sul fat 
Zweinahretoffdunger (H­P­K) 
(Prei— je 100 kg Ware) 
Zweinährstoffdunger: 1 ­ 1 ­ 0 
" : 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­ 20 
Dreinährstoffdunger (H­P­K) 
(Prei— je 100 kg Ware) 
Dreinährstoffdunger: 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" : 20 ­ 10 ­ 10 
: 1 ­ 1 ­ 1 
« : 17 ­ 17 ­ 17 
" : 1 ­ 1 ­ 2 
: 9 ­ 9 ­ 18 
" : 1 ­ 2 ­ 2 
" : 10 ­ 20 ­ 20 
IT 
Mangimi o—poeti per pollame 
Completo per puloinl de l primi g iorn i 
Completo per p o l l i a l l ' i n g r a s s o 
Completo per ge l i ine prima d i fare l e 
uova 
Completo per g a l l i n e da uova in 
b a t t e r i e 
Conciai 
Condal azo ta t i 
( P r e s s i per 100 kg d i materie f e r t i ­
l i z z a n t i ) 
S o l f a t o canonico 
Mitrato canonico 
Mitrato di ca l c io 
Conciai f o s f a t i c i 
(Prass i per 100 kg di materie f e r t i ­
l i z z a n t i ) 
Scorie Thomas ' 
Superfosfato 
Conda l p o t a s s i c i 
( P r e s s i per 100 kg di materie f e r t i ­
l l s s a n t l ) 
Cloruro potass loo 
So l fa to potass ico 
Conciai coapost i : b inar i (B­P­K) 
(Pres s i per 100 kg di merce) 
Concini b inar i : 1 ­ 1 ­ 0 
" « : o ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Conoiai composti: t ernar i (B­P­K) 
( P r e s s i per 100 kg di a e r e e ) 
Conoiai ternar i : 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
a a , 1 _ 1 _ ι 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
» « : 9 ­ 9 ­ 18 
" " : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
Code 
p u b l i ­























Bcrohaadi— / Piai— je 100 kg Mar· / Pressi per 100 kg di Ber—. 
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Carburante e t c c a b u s t i b l e e 
(Prix par 100 l ) 
I s s e n œ moteur 
Gasöle 
Fue l ­o i l f lu ide 
b e l ­ o i l r é e i d u e l 1 ) 
Seaences 
(Prix par 100 kg) 
Seaences: Blé 
" : Se ig l e 
: Orge 
" : Maie hybride 
" : Betteravee fourragères 
" : Ray­grass d ' I t a l i e 
" : Luzerne 
" : Trèfle v i o l e t 
EH 
!™£r.iïîiî­iSa­Iïïiî­£2£­iîïîi2î 
(Price« per 100 l ) 
Hotor c p i r i t 
Dlece l o i l 
Heeting gas o i l . \ 
Residual fuel o i l ' 
Seede 
( P r i e · « par 100 kg) 
Seed«: Wheat 
" : Rye 
" : Barley 
" : Hybrid aa ize 
" : Mangolds 
" : I t a l i a n rye—grass 
" : Lucerne 
" : Red c lover 
DE 
Treib­ und b i s s t o f f · 
(Preise je 100 l ) 
Motorenbenzin 
D i e c e l k r a f t s t o f f 
D e c t i l l a t ­ H e i z o l > 
Rflokstands­bisBl ; 
Saatgut 
(Preise je 100 kg) 
Saatgut: Weisen 
" : Roggen 
" : Gerate 
" : Hybridmais 
" : Runkelrüben 
" : I t a l i e n i s c h e s Ray­Gras 
" : Blaue Luzerne 
" : Rotklee 
IT 
Çarburentia«açombu«tibil1 
(Prass i psr 100 1) 
Benzina notor i 
Gasolio ( a g r i c o l o ) 
Gasolio (riscaldamento) 
Olio combustibi le 1> 
Sementi 
(Pres s i per 100 kg) 
Sementi: Frumento 
" : Segale 
" : Orzo 
" : Granoturco ibr ido 
" : Barbabietole da foraggio 
" : Logl io i t a l i c o 
" : Erba medica 
" : Tr i fog l i o v i o l e t t o 
Code 
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